










%XTRATHORACIC  CANNULATION  OF  AXILLARY  ARTERY  IN 
CARDIAC SURGERY
4HE  AIM  OF  THIS  STUDY  IS  TO  REPORT  OUR  INITIAL 
EXPERIENCE WITH THE CANNULATION OF THE AXILLARY AR
TERY  IN  THE  RIGHT  ARM  4HIS  IS  AN  ALTERNATIVE  AP
PROACH TO THE ASCENDING AORTA AND IT  IS TO BE COM




















BRAL  PROTECTION  DURING  HYPOTHERMIC  AND  CIRCULATORY 
ARREST AND MAKES THE CHEST FREE FROM CANNULATIONS
+EY  WORDS  !XILLARY  CANNULATION  #ARDIAC 
3URGERY #ARDIOPULMONARY BYPASS
0RESENTAMOS LA EXPERIENCIA INICIAL CON LA CANU







$ESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  TÏCNICO  EL  PACIENTE  SE 
COLOCA EN DECÞBITO SUPINO Y BRAZO DERECHO EN EX
TENSIØN  DE     INCISIØN  A  NIVEL  DEL  HUECO  AXILAR 
4RAS  EXPONER  LA  ARTERIA  SE  INTRODUCE  CÈNULA  & 
INICIANDO ASÓ LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA SIN PRO
BLEMAS  DE  RESISTENCIA  PUDIENDO  ALCANZAR  FLUJOS 
























  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,A  ARTERIA  SUBCLAVIA  SE  CONVIERTE  EN  ARTERIA  AXILAR  A 
SU PASO POR EL BORDE EXTERNO DE LA PRIMERA COSTILLA Y EN 
ARTERIA  HUMERAL  CUANDO  ALCANZA  EL  BORDE  INFERIOR  DEL 
TENDØN DEL MÞSCULO REDONDO MAYOR DIVIDIÏNDOSE EN TRES 
PORCIONES  EN  ESTE  TRAYECTO  %L  ACCESO  HABITUAL  DESCRITO 
PARA LA ANULACIØN ARTERIAL AXILAR ES EN SU SEGUNDA PORCIØN 




$ESDE  DICIEMBRE  DE    A  MAYO  DE    HEMOS 














#ON EL  PACIENTE  EN DECÞBITO  SUPINO Y BRAZO DERECHO 
EN EXTENSIØN DE   &IG 	 SE PRACTICA INCISIØN VERTICAL 
DE  CM ENTRE EL PLIEGUE AXILAR ANTERIOR Y POSTERIOR $ES
PUÏS  DEL  TEJIDO  CELULAR  SUBCUTÈNEO  FASCIA  PREVASCULAR  Y 
VENA AXILAR ENCONTRAMOS LA ARTERIA EN POSICIØN POSTEROSU
PERIOR CON RESPECTO A LA VENA &IG 	 3E REALIZA DISECCIØN 
ROMA  EN  LO  POSIBLE  PARA  RESPETAR  AL MÈXIMO  LOS  RAMOS 
CUTÈNEOS  BRAQUIAL  Y  ANTEBRAQUIAL  SITUADOS  MEDIAL  A  LA 
VENA  Y  ENTRE  LA  VENA  Y  LA  ARTERIA  RESPECTIVAMENTE  ,OS 
NERVIOS CUBITAL POR DENTRO MEDIANO POR FUERA Y RADIAL POR 








4ANTO  EN  LAS  INTERVENCIONES  URGENTES  COMO  EN  LAS 








EXCLUIR  EL  TRONCO  INNOMINADO  DESDE  EL  CAYADO  AØRTICO 















'ÏNERO  6ARØN  6ARØN  6ARØN  6ARØN
%DAD        
%NFERMEDAD  $ISECCIØN   )NSUFICIENCIA   $ISECCIØN   3EUDOANEURISMA 
    AØRTICA AGUDA    AØRTICA
    AØRTICA AGUDA    CAYADO AØRTICO
#IRUGÓA  3USTITUCIØN DE   3USTITUCIØN  3USTITUCIØN  2ESECCIØN
    AORTA ASCENDENTEo      DE VÈLVULA AØRTICA     DE AORTA ASCENDENTEo   Y PARCHE AØRTICO
#ÈNULA  &  &  &  &
)3# M 	        


















CLAVICULAR  Y  GRUPOS  DE  GRAN  PRESTIGIO  COMO  EL  DE  LA 
#LEVELAND  #LINIC  PRESENTAN  DATOS  QUE  DEMUESTRAN  QUE 
LOS INJERTOS DE 04&% SOBRE LA ARTERIA AXILAR MEJORAN LOS 
RESULTADOS  EN  CUANTO  A  COMPLICACIONES  POSTERIORES 
.UESTRO  GRUPO  TIENE  EXPERIENCIA  EN  EL  ABORDAJE  DE  LA 
ARTERIA AXILAR INFRACLAVICULAR Y DE LA ARTERIA FEMORAL PARA 
LA PRÈCTICA DE DERIVACIONES VASCULARES ANATØMICAS Y EXTRA
ANATØMICAS  ANIMÈNDONOS  A  CONTINUAR  CON  ESTE  ACCESO 
PARA  OBTENER  UN  VOLUMEN  DE  PACIENTES  QUE  NOS  HAGAN 
APRECIAR CON MÈS EXACTITUD NUESTROS RESULTADOS INICIALES

&IGURA    0ACIENTE  EN  DECÞBITO  SUPINO  Y  BRAZO  DERECHO  EN  EXTENSIØN 





























   "ARIBEAU 92 7ESTBROOK  "-  #HARLESWORTH  $# -ALONEY 







FROM  THE  ASCENDING  AORTA !N  EMERGING PROBLEM  IN  CARDIAC 
SURGERY * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   3ABIK  *&  .EMEH  (  ,YTLE  "7  ET  AL  #ANNULATION  OF  THE 
AXILLARY ARTERY WITH A SIDE GRAFT REDUCES MORBIDITY !NN 4HO
RAC 3URG 
